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新增党员的 40.2%。占全国人口 49% 的农民仅贡献
了 19.6% 的新增党员。在 2.4 亿农民工中，仅产生了
3.9 万新党员。换言之，今天一个大学生加入中共的











































计 公 报 .http：//www.gov.cn/gzdt/2012-06/05/content_2153635.htm，
2013-10-10；中国共产党新闻网 . 截至 2009 年底，全国党员总数
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1115 份，回收率达 85.8%，其中有效问卷 1014 份，有
效率 90.8%。在 1014 个有效样本中，女生有 560 人，















































平均成绩 4.56 5.33 0.765***
语言运用能力因子　　-0058　　0.185　　0.244***
书面表达能力 2.22 2.40 0.184**



























与同学关系 5.69 5.89 0.204**
与导师关系 4.73 5.23 0.498***
与教师关系 4.89 5.25 0.356**
与辅导员关系 4.78 5.17 0.388**
政治忠诚
思想政治课价值 3.25 3.84 0.587***
积极了解国情 2.47 2.75 0.284***
注：显著性水平：*** p<0.01，** p<0.05，* p<0.1  
总体而言，党员大学生群体在专业能力、人际关
系与政治忠诚等方面都全面优于非党员大学生。这一
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表 3 ：大学生党员和非党员大学生人口 - 统计因
素的卡方检验与 T 检验



























父亲教育程度 3.31 3.24 -0.063
每月花费 2.10 2.06 -0.035
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1. 读研读博与否 ：是 =1，否 =0 .527 .63 -.104***
每周投入时间 ：0 小时 =1，1~5=2，6~10=3，11~15=4，16~20=5，21~25=6，26~30=7，30+=8
5. 参加学生组织或社团 1.97 2.29 -.314***
6. 参与社区志愿服务 1.89 2.07 -.176**
4. 利用图书馆 2.531 2.869 -.338***
2. 课外自习 3.820 4.257 -.438***
3. 完成课程任务 3.164 3.481 -.317***
以下行为发生频率 ：从不 =1，偶尔 =2，较常 =3，经常 =4
7. 在课堂上提问题或参与讨论 1.939 2.105 -.166***
8. 课前完成阅读教师布置的阅读著作、论文等 2.079 2.233 -.154***
9. 向其他学生解释课程内容 2.191 2.325 -.134***
10. 与老师探讨人生和职业规划 1.809 2.072 -.262***
11. 把从不同的课程中学得的观点结合在一起来完成作业 2.218 2.366 -.148***
12. 把你在课程上所学用于分析社会现实问题 2.179 2.300 -.121**
13. 对自己在某个问题上的看法的强处和弱点进行分析 2.288 2.420 -.132**
14. 阅读课程布置著作论文资料时总结概括关键信息 2.338 2.450 -.112**
15. 课后复习课堂笔记 2.278 2.445 -.167***
16. 总结你在课堂或从课程阅读中学到的东西 2.323 2.437 -.114**
注：显著性水平：*** p<0.01，** p<0.05，* p<0.1
表 5 ：党员身份的预测概率
均值 均值 +1个标准差 概率变化（%） 均值 +2个标准差 概率变化（%）
平均成绩 0.198 0.341 0.143（72） 0.52 0.322（162）
学生组织社团 0.201 0.256 0.055（27） 0.320 0.119（59）
思想政治课评价 0.202 0.236 0.034（17） 0.273 0.071（35）
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